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平成 22 年 8 月 20 日 
平成２１年度 民間企業の研究活動に関する調査報告 
科学技術政策研究所（所長 桑原輝隆）では、民間企業の研究活動に関する調査の結果
をとりまとめました。この調査は昭和 43 年度以来実施しており、平成 2１年度調査では、研究
開発費の変動要因、外部支出研究開発費の内訳、研究開発者の雇用管理制度、トップクラ
ス研究開発者のキャリア特性、技術知識のライフサイクルについて、集中的に明らかにしま




図 2. 研究開発費の総額を決定する際の方式  
図 3. 外部支出研究開発費の内訳 
図 4. 報奨制度の導入と、研究開発者一人あたりの特許出願件数・ライセンス収入額 
図 5． トップクラス研究開発者が社内的に高い評価を得る要因 
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z 過去 3 年間において研究開発費が 10％以上増加した企業は 26.2%、10%以上減少した企
業は 19.4%でした。10％以上減少した企業に、減少理由を質問した結果では、「売上高・
利益の減少、またはその見込み」とする回答割合が 51.6％で最も高くなっており、近
年の金融危機の影響が窺えました（図１）。            


































































図 3. 外部支出研究開発費の内訳 （N=1,153） 
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図 7. プロジェクトの開始段階別の研究開発期間・利益が得られた期間、 
研究開発総額・年平均営業利益 
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